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MOTTO 
 
.....   
    
   
   
     
  
.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya(QS Al-Maidah:2)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: J-Art, 2005), hal.107 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Kerjasama Masyarakat Desa Kalibatur di bidang 
Pertanian dalam Rehabilitasi Reboisasi di lahan Perhutani Ditinjau dari UU 
Kehutanan No. 41 tahun 1999 dan Fiqih Muamalah” ini ditulis oleh Maryatul 
Kiptiyah, NIM 2821123014, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah 
dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, yang 
dibimbing oleh Ahmad Musonnif, M.H.I 
Kata kunci: Kerjasama pertanian , Rehabilitasi, Reboisasi, Fiqih Muamalah 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebersamaan masyarakat sekitar desa 
dengan Perhutani dalam menjaga sumber daya hutan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa hutan melalui pengelolaan hutan bersama 
masyarakat. Dengan membentuk suatu lembaga yaitu Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) yang beranggotakan para petani desa yang dilengkapi dengan 
perjajian kerjasama, hanya saja dalam sistem kerjasama disini tidak menunjukkan 
aspek kesesuaian dengan konsep kerjasama dibidang pertanian yaitu penggarap 
tidak mendapatkan bagian hasil atas pekerjaanya. 
Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana kerjasama masyarakat Desa 
Kalibatur di bidang pertanian di lahan Perhutani? (2) Bagaimana kerjasama 
masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani ditinjau dari UU 
Kehutanan No. 41 tahun 1999? (3) Bagaimana kerjasama masyarakat Desa 
Kalibatur di bidang pertanian di lahan Perhutani ditinjau dari Fiqih Muamalah?. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana 
kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di bidang pertanian di lahan perhutani. (2) 
Untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama masyarakat Desa Kalibatur di 
bidang pertanian di lahan perhutani ditinjau dari UU Kehutanan No. 41 tahun 
1999. (3) Untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama masyarakat Desa 
Kalibatur di bidang pertanian di lahan Perhutani ditinjau dari Fiqih Muamalah. 
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field risech) metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah (1) Mencatat menghasilkan catatan lapangan. (2) mengumpulkan, 
mengklasifikasikan, mensistesiskan data sehingga menjadi sebuah temuan. 
Hasil penelitian: (1) Kerjasama di bidang pertanian dilakukan oleh LMDH 
Desa Kalibatur dengan Perhutani dilengkapi perjajian kerjasama dengan sistem 
bagi hasil.  (2) Jika ditinjau dari UU Kehutanan No.41 tahun 1999 kerjasama yang 
dilakukan masyarakat desa adalah bentuk pemanfaatan kawasan hutan dengan 
peran serta masyarakat. (3) Kerjasama masyarakat desa di bidang pertanian 
menurut fiqih disebut dengan musaqah yaitu kerjasama antara pemilik lahan 
dengan penggarap, hanya saja akad musaqah ini tidak sah karena salah satu dari 
rukun musaqah tidak terpenuhi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Skripsi under title “Cooperation of Rural Community Kalibatur field of 
Agriculture in Rehabilitation Reforestation Perhutani land area judging from 
Forestry Law No. 41 of 1999 and Fiqih Muamalah perspectives” written  by 
Maryatul Kiptiyah, student registered number 2821123014, Islamic Economy 
Law Department, Faculty of Islamic Law and Jurisprudence, State Islamic 
Institute (IAIN) Tulungagung. Advisor: Ahmad Musonnif, M.H.I 
Key terms: cooperation in farming sector, Rehabilitation Reforestation fiqih 
muamalah. 
The background of this study is the togetherness of citizens around 
Kalibatur Village and Perhutani in guarding of the forest to increase citizens’ 
prosperity by using collaborate forest management of Perhutani and citizens. It 
starts from developing an organization named Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) that consists of the farmer facilitates with a contract. But, this 
cooperation do not applied appropriate management. The farmers do not get 
appropriate salary from the cooperation. 
The problems of the research are: (1) How is the cooperation of the village 
farmer in term of forest in the Perhutani land area? (2) How is the cooperation of 
the village farmer in term of forest in the Perhutani land area Forestry Law No.41 
of 1999 perspectives? (3) How is the cooperation of the village farmer in term of 
forest in the Perhutani land area FiqihMuamalahperspectives?Moreover, the aims 
of the research are: (1) To describe the cooperation of the village farmer in term of 
xvii 
 
forest in the Perhutani land area. (2) To describe the cooperation of the village 
farmer in term of forest in the Perhutani land area Forestry Law No.41 of 1999 
perspectives. (3) To describe the cooperation of the village farmer in term of 
forest in the Perhutani land areaFiqihMuamalah perspectives. 
This research is a kind of qualitative research that is field research and 
method of collecting data is by using interview, observation and documentation. 
Moreover the method toanalyze the data are (1) noting that generate field note. (2) 
Collect, classified and existence the data to be meaningful and generate the result 
of the research.  
The result of the research are:(1) Cooperation of the citizen in farming 
sector from LMDH Community Kalibatur with Perhutani is an written in letter 
with get a salary for his/her work . (2) In perspectives Forestry Law No.41 of 
1999 in guarding of the forest to increase citizens’ prosperity by using 
collaborateforest management. (3) Observed by fiqih perpective named musaqah 
that is cooperation between landsowners and the cultivator, however the musaqah 
agreement did not get legitimation anyway because one of therukun of musaqah 
not accomplished. A cultivator must get a salary for his/her work in the field 
based on agreement. 
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 الملخص
العنوان "تعاون المجتمع لسكان قرية كاليباتور فيمجال الزراعة لتأهيل التشجير البحث العلمي تحت 
وفقه المعاملة" كتبته مرية  1114عام  41علىالأراضي لحكومة الغابة بنظرة إلى التنظيم الحكومي للغابات رقم 
الحكم, الجامعة  , قسم حكم الإقتصادي الشريعة, كلية الشريعة وعلوم1421144111القبطيه, رقم دفتر القيد 
 الإسلامية الحكومية تولونج أجونج, تحت المشرف أحمد مصنف الماجستير.
 : تعاون المجتمع, تأهيل التشجير, فقه المعاملة الكلمات الرئيسية
كانت خلفية هذا البحث هي تكاتف المجتمع حول القرية بحكومة الغابة في حفظ مورد الغابة لأجل 
ل إدارةالغابة معالمجتمع. كذل  منللالتشكيلمسسسة وهي مسسسةالقرية لمجتمع الغابة زيادة الرفاهيةالعامة من خلا
(م ق م غ) وأعضائها من فلاح القرية اتفاقاللتعاون, ولكنها في نظام التعاون لاتدل على وجه التوافق 
 بمفهومالتعاونفيمجالالزراعة (عقد المساقة) وليس للمستأجر نيل نتيجة عمله.
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) كيف تعاون المجتمع لسكان قرية كاليباتور فيمجال الزراعة 4ا البحث أي مسائله هي (وأما تركيز هذ
) كيف تعاون المجتمع لسكان قرية كاليباتور فيمجال الزراعة علىالأراضي لحكومة 1علىالأراضي لحكومة الغابة ؟ (
لمجتمع لسكان قرية كاليباتور ) كيف تعاون ا1؟ ( 1114عام  41الغابة بنظرة إلى التنظيم الحكومي للغابات رقم 
) 4فيمجال الزراعة علىالأراضي لحكومة الغابة بنظرة إلى فقه المعالمة ؟. وأما الأهداف في هذا البحث هي (
) لوصف تعاون المجتمع 1لوصف تعاون المجتمع لسكان قرية كاليباتور فيمجال الزراعة علىالأراضي لحكومة الغابة (
عام  41ل الزراعة علىالأراضي لحكومة الغابة بنظرة إلى التنظيم الحكومي للغابات رقم لسكان قرية كاليباتور فيمجا
) لوصف تعاون المجتمع لسكان قرية كاليباتور فيمجال الزراعة علىالأراضي لحكومة الغابة بنظرة إلى فقه 1( 1114
 المعالمة.
المقابلة والمشاهدة والوثائق. وأما طريقة وإن هذا البحث هي بحثميداني, وطريقة جمع الحقائق باستلدام 
) جمع البيانات وتصنيفها وتوليفها 1) كتابة لتوليد ملاحظاتميدانية. (4تحليل الحقائق في هذا البحث باستلدام (
 حتى اصبحت اختراعا.
ية  ) تعاون المجتمع فيمجال الزراعة تقوم به مسسسةالقرية لمجتمع الغابة (م ق م غ) قر 4نتائج البحث : (
) ومن نظرية التنظيم الحكومي للغابات 1كاليباتور وحكومة الغابة وهي تشمل اتفاقللتعاون معنظامتقاسمالأرباح. (
,  التعاون الذي يقوم به سكان القرية هي بشكل الاستفادةمنمناطقالغابة بتعاون المجتمع. 1114عام  41رقم 
هي عقد التعاون بين صاحب المزرعة و المستأجر, ) تعاون المجتمع فيمجال الزراعة فقهيا يسمى مساقة و 1(
 ولكنها  هذه المساقة لاتصح لأنها لم تكمل احدى اركانها.
 
 
 
